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Ascensos.—Orden de 17 de mayo de 1955 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío D. José
Ramón Sáiz Abaunza.—Página 790.
Agregados Navales.—Orden de 17 de mayo de 1955 por la
que se acredita como Agregado Naval y Representante de
los Ejércitos de- Tierra y Aire en la Embajada de España
en La Haya al Capitán de Navío D. Jesús Fontán Lobé.—
Página 790.
Destinos.—Orden de 17 de mayo de 1955 por la que se dis
pone embarque en el cañonero Hernán Cortés el Tenienté
de Navío D. Rodolfo Adeler Ca§sasa.—Página 790.
Otra de 17 de mayo de 1955 por la que se nombra Profesor
de los Alumnos de Máquinas a bordo del crucero Canarias
al Comandante de Máquinas D. José Díaz Vázquez.—Pá
gina 790.
Situación de personal.—Orden de 17 de mayo de 1955 por la
que se concede el pase a la situación de "supernumerario"
al Teniente de Navío D. Máximo Machado Carpenter.—
Página 790.
Licencia para contraer matrimonio.—Orden de 17 de mayo
de •1955 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Alférez de Navío D. Vicente Albert Ferrero.—
Páginas 790 y 791.
MARINERÍA'
•
Curso de Telenz6tristas.—Orden de 17 de mayo de 1955 por
la que se hombúa_ Telemetristas al personal de Marinería
que se relaciona.—Página 791.
Curso de Apuntadores.—Orden de 17 de mayo de 1955 por
la que se nombra Apuntadores al personal de Marinería
que se relaciona.—Páginas 791 y 792.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 17 'de mayo de' 1955 por la que
.son• admitidos a prestar examen para cubrir una plaza de
Capataz segundo (Delineante) en. el Arsenal de San Car
los los Operarios de' primera que se relacionan.—Pági
nas 792 y 793.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 17 de mayo de 1955
por la que se nombra Oficiales provisionales de la Escala
de Complemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los Cabos primeros que se relacionan.—Pág. 793.
Otra de 17 de mayo de 1955 por la que se nombra Oficiales
provisionales de la Escala de Complemento de los Cuerpos
de la Armada que se expresan a los Cabos primeros que
se relacionan.—Páginas 793 y 794.
Otra de 17 de mayo de/1955 por la que se nombra Condes
table segundo provisional al Cabo primero D. Francisco
Javier Portí Busquets.—Página 794.
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--Ordea de 23 de abril de 1955 por la que se pu- -
blica la pensión que le corresponde percibir a doña Emilia
Díaz Garrote.—Página 794.
Otra de 5 de mayo de 1955 por la que se publica, relación
de pensiones concedidas al personal civil que se detalla.
Páginas 794 y 795.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 14 de mayo de 1955,' acordada en Consejo de Mi
nistros, por la que se valoran los signos externos de renta









Asernsos.—Corno consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "supernumera
rio" del Teniente de Navío (H) don José Antonio
Urquidi Martínez, se promueve a su inmediato em
pleo al Alférez de Navío D. José Ramón Sá.iz
Abaunza, primero en su Escala que reúne los re
quisitos reglamentarios y que ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
A dicho Oficial se le concede en su nuevo empleo
la antigüedad de 15 de enero de 1955, con efectos
administrativos de 1 de junio próximo, quedando
escalafonado entre los Tenientes de Navío D. Emilio
•Togores González-Aller y D. José Lorente Valero.
Madrid, 17 de mayo de 1955.
P. D.
JERóNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Agregados Navales.—Vista la Orden del Ministe
rio de Asuntos Exteriores de fecha 11 del actual, se
dispone que el Capitán de Navío D. Jesús Fontán
Lobe, Agregado Naval a la Embajada de España
en Londres, sea acreditado también como Agregado
Naval y Representante de los Ejércitos de Tierra
y Aire en la Embajada de España en La Haya.
Madrid, 17 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUST kMANTE.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Es-fado Mayor de
Arrhada y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Rodolfo Adeler Cassasa cese en el .crucero Ca
narias y embarque en el cañonero Hernán Cortés,
con carácter forzoso a, todos los efectos, debiendo
cumplimentarsp. esta Orden a la terminación, en el
mes de junio próximo, del curso que se efectúa en
la Escuela de Artillería instalada a bordo del ex
presado crucero.
Madrid, 17 de mayo de 1955.
P. D.
JERóNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe 'del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción,
•
Destinos.—Se nombra Profesor de los Alumnos de
Máquinas a bordo del crucero Canarios al Coman
dante de Máquinas D. José Díaz Vázquez, sin cesar
en el destino que desempeña.
Madrid, 17 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Gene
ral Inspector del Cuerpo de Máquinas y General
Jefe del Servicio de .Máquinas.
Situacion'es de personal.—A petición del interesa
do, se concede el pase a la situación de "supernu
merario" al Teniente de Navío D. Máximo Macha
do Carpenter, en las condiciones establecidas por
el artículo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de ju
nio de 1954 (D. O. núm. 132). -
Madrid, 17 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a- lo dispuesto •en la I_,ey de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María Elena 1VIa
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gro Lucas al Alférez 'de Navío D. Vicente Albert
Ferrero.
Madrid, 17 de mayo de 1955.
P. D.
JERóNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
•
Marinería.
Curso de •Telemetristas.—Como resultado de pro
puesta formulada por la Escuela de Artillería y ;t'ir°
Naval "Janer", y en cumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 20 del vigente Reglamento de Tele-'
metristas, se nombra Telemetrista al personal de Ma
rinería que se relaciona, con antigüedad de 20 de
abril último :
Cualidad "Estereoscópica".
Cabo segundo Artillero José Ciuro Salvany.
Cabo segundo Artillero Juan Luque Serrano,
Cabo segunda Artillero José A. Doce Albo.
Marinero de segunda Manuel López Lapido.
Cabo segundo Artillero Elisardo Cordón García.
Cabo segundo Artillero Juan Vez Cantó.
Cabo segundo Artillero José García Muñiz.
Cabo segundo Artillero Pedro Nasarre Orduña.
Cabo segundo Artilleru Federico Velasco Balbas.
Cabo segundo Artillero Manuel Marrugal Alcán
tara.
Marinero de segunda Manuel Carballo Pérez.
Marinero de segunda José R. Severino Lopategui.Cabo segundo Artillero Juan Grosso Outón.
Cabo segundo Artillero José Bermúdez Ros.
Cabo segundo Artillero Diego Alonso Esteban.
Cabo segundo Artillero Serafín Lamas Rodríguez.
Cabo segundo Artillero Rafael Jaén Moldes.
Cualidad "Coincidencia".
Marinero de segunda Manuel Espiñeira Albuín.
Cabo segundo Artillero Luis Fernández Marrón.
Cabo segundo Artillero Manuel Basanta Moscos°.
Cabo segundo Artillero Juan Ramos Pulido.
Marinero de segunda José Gómez Escourido.
Marinero de segunda José L. García Alonso. .
Cabo segundo Artillero Ramón Santamaría Salieto.
Marinero de segunda José Romero Vázquez.




Curso de Apuntadores.—Corno resultado del cur
so de Apuntadores convocado por Orden Ministerial
de 10 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 259), se
nombra Apuntadores, por haber sido declarados "ap
tos" para ello, a los relacionados a continuación, con
antigüedad de 20 de abril último :
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
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SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
s
PUNTERÍA VERTICAL A. MOTOR.
Marineros de segunda.
Juan Manuel Aiza Valer°.
Fernando Darriins .Ventura. -
Juan B. Martorell Matoses.
Carlos Serrano Matéu.
Francisco de Borja Fernández.
José Lizán Calderón.
Isidro -Más Vilanova.








TERCERA DIVISION DE LA FLOTA











Ismael Virseda de Miguel.
Francisco Quintero Márquez.
PUNTERÍA HORIZONTAL A MOTOR.
Marineros de segunda.





Antonio del Toro Márquez.
Francisco González Roca.
Madrid, 17 de mayo de 1955.




Maestranza de la. Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 16 de diciembre de 1954 (D. O. nú
mero 288) por' la que se sacaba a concurso una pla
za de Capataz segundo (Delineante) de la Maes
tranza de la Armada en el Arsenal de San Carlos
(Base Naval de Baleares), de conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone :
•
1.0 Quedan admitidos a prestar examen los dos
Operarios de primera (Delineantes) Adolfo García
Navarro, con destino actual en la- Escuela de Sub
marinos de Cartagena, y Joaquín María Domenech
Gil, destinado en la Inspección de ,Obras de la 'Base
Naval de Baleares.
2.° Los exámenes darán comienzo en la capital
de la Base Naval el próximo día 1 de junio, y la
calificación de los mismos deberá ser fijada por pun
tos, de 4,6, como mínimo, a 10, para poder efectuar
el nombramiento del que deba ocupar la plaza con
vocada.
3.° Si no hubieran sido reconocidos facultativa
Mente, debgrán serlo antes del examen.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la Base Naval de paleares,
el Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso
se continuirá de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de Ingenieros N
vales D. Francisco Javier de la Rosa Mayol.
Vocales. Comandante de Máquinas D. Manuel
F. González Suárez y Maestro primero (Delinean
te) clon Antonio Sag-ristá Vicéns.
5•° Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por los componentes del Tribunal examinador,
en el momento de la calificación, debido a las condi
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ciones de inferioridad en que actúa en relación con
los demás opositores.
6.° El personal destinado fuera de la capital de
la Base Naval deberá ser pasaportado para ella con
la antelación suficiente para encontrarse allí antes del
examen, y tendrá derecho a la asignación de resi
dencia eventual por el número de días mínimo indis
pensables.
7•0 Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes actas indivi,
duales por duplicado, por el conducto reglamentario,'
proponiéndose por el Tribunal examinador a los
aprobados por .el orden en que deban ser nombrados,
teniéndose en cuenta para ello la puntuación obte
nida y las demás circunstancias que concurran en
cada uno de ellos.
Madrid, 17 de mayo d 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE. s
Excmos. Sres: Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Almirante Jefe del Ser





Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del, Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nombra
Oficiales provisionales de la Escala de Complemen
to de los Cuerpos de la Armada que se expresan
a los siguientes Cabos primeros, declarados "aptos"
para dicho empled por Ordenes Ministeriales de 24 de
noviembre de .1953, 20 de enero de 1955, 14 de no
viembre de 1952 y 13 de noviembre de 1951
(D. O. núms. 268, 18, 263 y 258, respectivamente) :
A Teniente provisional del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales. •
D. Santiago Aristondo Loinaz.—Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
A. Tenientes provisionales del Cuerpo de Infantería
de Marina.
D. 'Luis Barnuevo Marín-Barnu,evo. Tercio de
.
Levante.
D. Vicente Ferrer Mondina.—Tercio de Levante.
D. Delio Vázquez Gómez.—Tercio del Norte.
A Teniente Médico provisional del Cuerpo
de Sanidad.
D. Rafael García-Zozaya Díaz.—Hospital de , Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.
L1 Tenientes Auditores provisionales del Cuerpo
Jurídico.
D. Guillermo Balén Villaverde.—Auditoría del De
partamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
D. José Manuel Pardo Gómez.—Auditoría del De
partamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del Reglamento en las De
pendencias y unidades que al frente de los mismos
se indica, durante- el período comprendido entre las
fechas de 1 de junio y 1 de octubre del ario en curso.





Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por 'Orden Ministe
rial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
se nombra Oficiales provisionales de la Escala de
Complemento de los Cuerpos de la Armada que se
expresan a los siguientes Cabos primeros declara
dos "aptos" para dicho empleo por Ordenes Minis
teriales de 14 de noviembre de 1952, 14 de noviembre
de 1951 y 20 de enero de 1955 (D. O. núms. 263,
259 y 18, respectivamente) :
A Teniente Médico provisional dél Cuerpo
de Sanidad.
D. Jorge de Murga jiménez.—Hospital del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
A Tenientes Auditores provisionales del Cuerpo
Jurídico.
D. Víctor Pradera Cortázar. Auditoría del De
partamento- Marítimo de Cádiz (San Fernando).
D. Antonio Francés de Mateo.—Auditoría del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del Reglamento en las De
pendencias que al frente de los mismos se indican.
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durante el período comprendido entre las.fechas de
1 de junio y 1 de octubre del año en curso.
Madrid, 17 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
..Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, ;rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra 'Con
destable segundo provisional de la Escala de Com-,
plemento al Cabo primero, declarado "apto" para
dicho empleo por Orden Ministerial de 24 de no
viembre de 1953 (D. O. núm. 268), don Francisco
Javier Portí Busquets.
Este Suboficial deberá efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
el Arsenal del Departamento Marítimo de Cartage
na y durante el período comprendido entre las fe
chas de 1 de junio y 1 de octubre del ario en curso.




Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.— En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para .1a aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas *del Estado, se
publica a continuación la pensión que le corresponde
percibir a doña Emilia Díaz Garrote, concedida en
virtud de las facujtades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo).
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a .lo dispuesto en 'el artículo 42 del re
ferido Reglamento. «
Madrid. 23 de abril de 1955.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley de 16 de junio de 1942.
La Coruña.—Doña Emilia Díaz Garrote, huérfana
del Auxiliar segundo D. José María Díaz Fernán
dez : 1.333.33 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda .de La Coruña desde el día
15 de noviembre de 1954.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera 'perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo al artículo 4.° de .1a Ley de
18 de marzo' de 1944 ("B. O." núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe • formular !ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar. dentro del plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto, de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad deberá informarlo consignan
do la fecha de la repetida notificación y la de la pre
sentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(23)Se la transmite la pensión vacante por fallecimien'to de doña Consuelo Garrote Rico, a quien
la fué concedida por la Dirección General de la Deu
da el 20 de abril de 1934. La percibirá mientras con
serve la aptitud legal desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su citada madre.
Madrid, 23 de abril de 1955.—E1 General Se
cretario, Roberto‘White Santiago.
e
(Del D. O. del Ejército núm. 108, pág. .505.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. L
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el •ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 dé mayo de 1955. El General Secre
j tarjo, Roberto White Santiago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Carmen Espinosa García, viuda del
Condestable D. Gonzalo Rividiego Díaz : 2.250,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1954.
Reside en San Fernando (Cádiz). ,
Pontevedra.—Doña joaquina Garrido Domínguez,
viuda del Maestro de Artillería D. Antonio Rey Agui
ño : 1.523,75 pesetas anuales, a percibir por la De
legación 'de Hacienda de Pontevedra desde el día.
24 de junio de 1952. Reside en El Grave (Ponte
vedra).
Estatuto y Ley de 17 de julio de 1946
(B. O. nítm,. 200').
Marruecos.—Doña Josefa Escalona Arenzana, viu
da del Radiotelegrafista primero D. Manuel Samper
Barrionuevo: 16.616,66 pesetas anuales, a percibir
Dor la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
26 de marzo de 1954. Reside en Tánger (Ma
rruecos).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. nítms. 101 iv 177).
La Coruña. — Doña María Beceiro Vales, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Félix Oni
iano Lago 2.475,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 21 de noviembre de 1954.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña Rafaela Guerrero Vázquez, viu
da del Oficial segundo Radiotelegrafista D. Luis Gar
cía de Arboleya : 1.875,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el
día 23 de diciembre de 1951. Reside en Ma
drid.—(27).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento. puede
interponer, con arreglo al artículo 4•0 de la Ley de
18 de .marzo de 1944 ("B. O." núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar, dentro del plazo de quince días. a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad deberá informarlo consignan




(27) Se la hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la fecha
en que nace su derecho a pensión extraordinaria por
estar comprendida en la Ley de 19 de diciembre
de 1951.
Madrid, 5 de mayo de 1955.—E1 General Seére
tario, Roberto White Santiago.
(I)el D. O. del Ejército núm. 110, pág. 533.)
Ministerio de Hacienda:
Ilmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 28 de la Lev de 16 de diciembre de 1954,
este Ministerio, previo informe del Jurado Central
de la Contribución general sobre la Renta, y con
el acuerdo del Consejo de Ministros, se ha servido
disponer :
V' La estimación de la renta imponible por los
signos externos de renta gastada o consumida, se
ajustará a las siguientes reglas :
Primera.—Como signos externos de renta gastada
o consumida se considerarán :
a) Vivienda.
b) Automóviles. coches, aeronaves, embarcacio
nes y caballerías de lujo.
c) Servidores.
(I) Fiestas. recepciones y estancias en hoteles o
establecimientos análogos : y
e) Cualquiera otra Manifestación que racional
mente pueda interpretarse como ostentación sun
tuaria.
Seguncla.—La determinación de los gastos impu
tables a estos signos externos se ajustará a las ins
tucciones que siguen :
A) VIVIENDAS.—E1 gasto por vivienda se
estimará en el real que satisfaga el- inquilino por
4 todos conceptos al propietario.
f, Se considerará como vivienda, a estos efectos, las
que constituyan domicilio habitual, así como las quin
tas; villas, torres, cármenes, parques v. en general,
cualesquiera otros inmuebles de esparcimiento y Te
l! creo.
Tratándose de_ Viviendas ocupadas por su propie
tario o por razón de cargo o empleo no oficial, se es
timará la renta que tenga asignada a efectos fis
cales.
No se incluirá nunca en el cómputo del importe
del alquiler o, en su caso, el valor en renta de los
41111111111111111
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locales destinados a industria', comercio o profesión.
Tampoco podrá tomarse en cuenta, como signo
para estimar la renta del contribuyente, la vivienda
que éste disfrute gratuitamente por. razón \ de su car
go, empleo, oficio u otro ministerio de carácter pú
blico.
B) AUTOMOVILES.,---Se atribuirá un 'gasto
de 1.000 pesetas por cada caballo de fuerza, si la po
tencia del vehículo no excede de 10 H. P. fiscales. Si
fuere superior a este límite se imputarán 2.000 pe:
setas por caballo.
A los efectos de esta valoracióni se sumarán 1o:-,
caballos de fuerza de los automóviles que posean o
utilicen el titular, su esposa e hijos menores de edad
no emancipados.
A los automóviles que se hubieren matriculado
en las jefaturas de Obras Públicas antes del día 1 de
enero de 1946 se les reducirán las valoraciones ante
riores' en un 30 por 100.
Carruajes.—Se imputara corno gasto el que co
rresponda a las .caballerías de tito que le arrastren
y a los servidores que le atiendan.
.Aeronaves.—Corresponderá al jurado Central de
la Contribución sobre la Renta la atribución del
gasto imputable a este signo.
Embarcaciones de lujo.—Balandros : por cada me
tro de eslora, 800 pesetas. Canoas automóviles : por
cada caballo de fuerza, 500 pesetas. Yates de vela,
vapor, gasolina o cualquier otra clase de propulsión:
por Tm. de arqueo, 1.000 pesetas. -
Si estas embarcaciones estuvieran gobernadas por
personal especializado, se computará, además, éste
por los sueldos o salarios que le corresponda se
gún las reglamentaciones de trabajo, elevándole en
un 50 por 100 si su alimentación corriere a cargo
del titular.
Caballerías de-lujo.—Caballerías de tiro o caba
llos de silla : por cada una, 8.000 pesetas, excluyén
dose . de la estimación las utilizadas en medios ru
rales. Caballos de carreras por unidad, 18.000 pe
setas.
El uso de automóviles,, carruajes y, caballerías de
lujo no será de aplicación como signo externo cuan
do corresponda de derecho al contribuyente por ra
zón de cargo, oficio o ministerio de carácter público
que aquél ejerza.
C) SERVIDORES.—Por cada persona del se
xo femenino se imputarán 9.000 pesetas, exceptuán
dose siempre dos servidoras. Si son del sexo mascu
lino, 12.000 pesetas. Por los preceptores, maestros
o institutrices que habiten con el contribuyente, se
atribilirán 24.000 pesetas, y por los chóferes,. a ra
zón de 18.000 pesetas.
De este cómputo se excluirán a los servidores
mayores de sesenta arios.
D) FIESTAS Y RECEPCIONES.--Se valo
rarán por el gasto efectivamente realizado.
Estancias en hoteles u otros estabkcimientos aná
logos con ckrta permanencia o periodicidad.—Se
asimilarán al concepto vivienda,. computándose el
importe ele la habitación o, en su caso, el 50 por 100
de la pensión completa, calculado según las tarifas
oficiales aprobadas por la Dirección General de Tu
rismo.
L'a permanencia se caracterizará por la estancia
mínima de un mes en hoteles de lujo y de dos, en los
calificados de primera y segunda categoría.
La periodicidad será apreciada, en su caso, por el
jurado Central de la Contribución sobre la Renta,'
mediante la promoción del oportuno expediente ad
ministrativos.
.E) OTRAS MANIFESTACIONES SUN
TUARIAS.—Siempre que la Administración ad
vierta' en un titular la concurrencia de otras mani
festaciones de gastos, no comprendidos en los epí
grafes anteriores, instruirá las diligencias precisas
para someter el caso al Jurado Central de la 'Con
tribución sobre la Renta, que determinará si las
mismas pueden racionalmente interpretarse como os
tentaciones suntuarias y,4en su caso', fijará el gasto
computable, el cual se estimará como valoración a
los efectos prevenidos en este apartado.
Tercera.—A la suma de los gastos imputables
poí- los signos externos comprendidos en las nor
mas A), B) y C) precedentes, se aplicará la escala
de coeficientes que sigue :
Suma de gastos imputados
por los distintos signos
externos.
e
De 25.000 a 40.000. ..
De 40.000,01 a 60.000. ..
De 60.000,01 a 80.000. ..
De 80.000,01 a 100.000. ..
De 100.000,01 a 125.000. ..
De 125.000,01 a 150.000.
De 150.000,01 a 200.000. ..
T)e 200:000,01 a 250.000. ..











Al resultado de la aplicación de estos coeficien
tes se sumará, en su caso, el importe de los gastos
realizados por los conceptos a que se refieren los apar
tados-ID) y E), cuando exceda en más del 20 por 100
de la renta así calculada.
-Cuarta.—tas presentes valoraciones se aplicarán
en su integridad en todas lás poblaciones de más
de 50.000 habitantes, reduciéndose en un 10 por 100
en aciuéllas 'cuyo censo de población sea superior
a 10.000 y no pase de 50.000 habitantes, y en un
15 por 100 ,en las qtte éstos no excedan ele 10.000.
Quinta.—Cuando se hubieren declarado por los
contribiwentes ingresos de trabajo personal, cono
cidos, además, a efectos de la Tarifa 1 ,a de la Con
tribución de Utilidades, las bases obtenidas por apli
cación del presente número admitirán la deducción
establecida en el >apartado 9.° del artículo 7.° de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, en la cuantía en
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quq se hubiese computado aquélla para la estimación
directa.
Sexta.—Siempre que varias personas sujetas a la'
obligación de contribuir vivan en comunidad, la es
timación por signos 'externos de renta consumida
incluirá los correspondientes a todas ellas y la renta
computada se considerará como la suma de las ren
tas individuales a los efectos de la aplicación -del
número cuarto de esta Orden.
2.° La estimación de la renta imponible por los
signos externos de renta percibida u obtenida se
ajustará a las reglas que siguen :
Primera.—La renta de posesión de los rbienes mue
bles e inmuebles y dé los derechos reales que recai
gan sobre estos últimos serán estimadas :
A) Las de fincas rústicas, en el importe de un
tercio -de los líquidos, riqueza o bases imponibles
que tengan asignados -a eféctos de la Contribución
territorial, cualquiera que sea su régimen de exac
ción.
B) Las de fincas urbanas, en cantidades igua
les a los líquidos imponibles que tengan asignados
a los efectos de la Contribución territorial.
C) Las de los derechos reales establecidos so
bre los' inmuebles, rústicos o urbanos, compren
didos' los censos, foros, subforos, cánones enfi
téuticos, leudomios y demás de naturaleza - análo-,
ga, se estimarán en el importe • del imponible que
tengan asignado 'para la aplicación de la Contribu
ción territorial.
D) Las de minas, propiedad intelectual, cuan
do no pertenezca a sus autores, patentes, marcas,
procedimientos de fabricación,- negocios, cosas u
otros bienes en general, en la Cuantía que sea impo
nible para, los correspondientes conceptos de la Tari
fa segunda de Utilidades o para otros impuestos
que graven el precio del arrendamiento o de cual
quier negocio jurídico que implique la cesión tem
poral del uso de tales bienes.
Segünda.—Los rendimientos de las explotaciones
agrícolas se estimarán con arreglo a las siguientes
normas :
A) Cuando el propietario del suelo realice di
rectamente su explotación agrícola se le imputarán
las rentas resultantes de la aplicación de los módu
los que a continuación se señalan para cada clase
de cultivos y aprovechamientos en las respectivas




1.0 6.000 ptas. Ha. ,
2.° 5.000 » »
4.000 »
4.° 3.000 » »
5.0 2.000. »
3•0,
1.° 12.000 ptas. Ha.
2.° 11.000 » »
9.000 »
4.0 • 7.000 » »















Murcia, Alicante, Castellón, Tarragona.
Alava, Logroño, Navarra, Zaragoza, Lérida, Gerona, Ba
leares, Huesca.















Tierras de cereal de secano.
Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz, Jaén, Málaga.
(Campiñas.)
La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, Santander,
Alava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Gerona, Lérida.
•
















1.0 300 ptas. Ha.
2.° 200 »
50 »3.0
1.0 200 ptas. Ha.




León, Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid, Burgos, Lo
groño, Segovia, Avila, Soria,
•
Cáteres, Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Albacete, Huesca, Za
ragoza, Teruel, Ilarcelona, Tarragona, Valencia, Castellón,
Granada, tierras que no sean de campiña de las provin





Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza, Teruel,
Tarragona, Gerona, Lérida, Cáceres, Badajoz.
Resto de España.
Viñedo.
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva (viñedo para vinos gene
rosos), Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia,
Málaga (uvas especiales de mesa y pasas).
Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Logrofic, Alava, Na
varra (Riojas).
Resto de España y viñedos no incluídos en los dos tipos
anteriores.
Dehesas de pasto y labor.
Badajoz, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Huelva.
\ Cáceres, Avila, Salamanca, Toledo, Zamora, Ciudad Real.
Resto de España.
Dehesas de Pasto.
Badajoz, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Huelva.
Cáceres, Avila, Salamanca, Toledo, Zamora, Ciudad Real.
Resto de España.
B) Los módulos relacionados en• la norma in
mediatamente anterior admitirán en su aplicación
una variación del 30 por 100 en más o en menos,
que podrá señalar el Jurado Central del Impuesto o,
en su caso, los provinciales, clasificando las zonas'
de las distin- tas provincias en tres clases, cuando así
se estime conveniente o necesario.
C) Cuando el titular de la explotación agrícola
no sea propietario del suelo, se le imputará el resul
tado de deducir de las rentas estimadas, con arreglo
a los apartados anteriores, el importe del precio de
arrendamiento o prestación análoga a favor del due
ño de 'la tierra que resulte del correspodiente con
trato.
Tercera.—Los rendimientos de las explotaciones
de ganadería se estimarán en cantidades iguales a
las que resulten de multiplicar el número de cabe
zas de cada clase de ganado que las integren por los
tipos evaluatorios vigentes en los Municipios que se
encuentren en régimen de Amillaramiento, por los
que fije el Ministerio de Hacienda para los que se
hallen en régimen de Catastro.
Cuarta.— Los rendimientos de las explotaciones
forestales se estimarán en cantidades iguales a los
dos tercios de la riqueza imponible en Contribución
territorial, incrementados en el importe de las bases
gravadas esporádicamente por dicho impuesto con
ocasión de cortas u otros aprovechamientos de los
montes.
Quinta.—Los rendimientos de las explotaciones
.mineras se estimarán en sumas iguales a siete ve
ces el importe de las cuotas del Tesoro del impuesto
sobre el producto bruto de las minas (Contribución
de Usos y Consumos) en tanto se mantenga en vi
gor el actual tipo de gravamen del 5 por 100.
Sexta.— Los rendimientos de las explotaciones
conierciales e industriales que como tales son gra
vados en Contribución industrial, de comercio y pro
fesiones, serán estimados conforme a las siguientes
normas :
A) Cuando estén sometidos a gravamen por la
Tarifa 3.a de Utilidades, en la cantidad que resulte
como base impositiva con arreglo a las disposiciones
reguladoras de dicha imposición complementaria de
la Contribución industrial.
B) Cuando haya optado por el régimen previsto
en el artículo 13 de la Ley de 16 de diciembre de
1954, en importe igual a doce veces la cuota del Te
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soro, gremial o de Tarifa. que les corresponda sa
tisfacer por Contribución industrial.
C) Cuando no se encuentren en ninguno de los
dos casos antes mencionados, en cantidad igual a
siete veces la cuota del Tesoro, gremial o de Tarifa,
par la que les corresponda ser gravados en Contri
bución industrial.
Séptima. — Los rendimientos de toda clase que,
directa o indirectamente, procedan del trabajo per
sonal, serán estimados en cantidades iguales a la
base líquida a efectos de los diversos conceptos tri
butarios que se integran en la Tarifa 1.a de Utili
slades.
Octava.—Los rendimientos de los demás conceptos
comprendidos en el artículo quinto de la Ley regu
ladora de la Contribución general sobre la Renta,
se estimarán, en su caso, el importé de la base im
positiva señalada a efectos de la Contribución so
bre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria.
Novena.—La imputación de los endimientos a
efectos de la Contribución general sobre la Renta
se hará con independencia del régimen de deducción,
bonificación o exención total que corresponda en el
tributo, directo o indirecto, aplicable, y tanto si la
exceptuación, total o parcial, se aplica en bases como
si se reconoce en la cuota impositiva.
Cuando no se hayan determinado los líquidos im
ponibles o cuotas tributarias, por no corresponder
la exacción dél pertinente gravamen, a la Adminis
tración estatal, el jurado Central de la Contribu
ción sobre la Renta los señalará a los efectos pre
vistos en esta Orden Ministerial.
Décima.—De los rendimientos estimados confor
me determinan las reglas anteriores de este número,
sólo se deducirán los gastos previstos en los núme
ros cuarto, sexto, séptimo v noveno del artículo sép
timo de la Ley rectora de esta Contribución, fecha
16 de diciembre de 1954, debidamente justificados
por el contribuyente-.
Tratándose de explotaciones comerciales, some
tidas a efectivo gravamen por la Tarifa 3•a de Utili
dades, se deducirán, además, lás previsiones para re
novación y ampliación de equipos industriales, den
tro de los términos ,de la Ley de 20 de diciembre
de 1952. Asimismo, cuando en estas explotaciones
se incluyan bienes o resultados cuyas rentas. figuren
comprendidos en otros apartados del artículo quinto
de la Lev de 16 de diciembre de 1954, se estimarán
sus rendimientos independientemente, con arreglo a
las normas que les correspondan de este número, a
cuyo efecto se deducirán, en su caso, del beneficio
fiscal por Tarifa 3.`a de Utilidades, los ingresos y
gastos computados en la misma y que sean atribui
dos a aquellos conceptos.
Undécima.—Los rendimientos netos parciales es
timados conforme a este número no se computarán
cuando sean de signo negativo.
3.0 Será inexcusable y tendrá carácter primor
dial la determinación de la renta imponible de los
contribuyentes por la estimación directa de ingre
sos y gastos, conforme a lo dispuesto en los artícu
los 5.° a 17 de la Ley ordenadora del impuesto, sien
do solamente complementarios y auxiliares de la
Administración los dos sistemas evaluatorios regu
lados en la presente Orden.
Sin embargo, cuando se trate de rendimiew_os de
las Empresas comerciales e industriales gravadas
Por lá, Contribución sobre Utilidades de la Rip;eza
Mobiliaria, o de los rendimientos de las explotacio
nes agrícolas, ganaderas o forestales, tendrán el ca
rácter de estimación directa la determinación de di
chos rendimientos realizada, respectivamente, con
forme a las normas reguladoras de la Contribución
de Utilidades o a los módulos consignados en las
reglas segunda, tercera, cuarta y undécima del nú
mero segundo de la presente Orden, siempre que el
interesado *haya presentado declaración en tiempo
oportuno.
4•0 Fijadas las rentas imponibles de un contri
buyente pór los dos métodos desarrollados en esta
Orden, prevalecerá la mayor de las bases resulLan
tes y, por tanto, servirá para determinar el grava
men por la Contribución sobre la Renta, siemp_ e
que exceda en más de un quinto del propio importe
de la renta calculada por el sistema de estimación
directa.
De la renta imponible así obtenida se d:dueirán,
en su caso, las cantidades que procedan por hijos,
según lo previsto en el artículo 18 de la Ley (.12.16 de
diciembre de 1954.
5•0 Los contribuyentes vendrán obligados a ex
hibir, o a aportar en copias debidamente coiejadas,
los justificantes de ingresos y gastos, así como todo
aquellos documentos fiscales (recibos, acuerdos li -
quidatorios o certificaciones) que sirvan de base
para la &terminación de su renta imponible, tan o
P1 estimación directa corno por signos externos d_
renta consumida- o percibida.
6.° Quedará fiscalmente acreditada la inversión
de los capitales productores de los intereses cuya
deducción autoriza el número séptimo del artícu
lo séptimo de la Ley, cuando dicha inversión haya
tenido lugar, en bienes cuyos rendimientos se hubie
•an computado a los efectos de determinar la base
imponible de un titular.
7•0 Todo contribuyente por signos externos que
se considere agraviado podrá, aun en el caso de que
la estimación de su renta presunta se ajuste estric
tame_nte a las valoraciones establecidas, recurrir ante
el Jurado Central, con expresión concreta de las
circunstancias especiales, por razón de las cuales los
signos externos dan lugar a una estimación de
la renta mayor que la efectivamente obtenida.
Para la interposición ele _este recurso, y previa de
claración de la competencia del jurado, será requisi
to indispensable el ingreso en el Tesoro, por parte del
contribuyente, de la cuota liquidada por lá Adminis
tración, sin perjuicio del derecho que en su día pue
da asistirle, para, la 'devolución total o parcial. En
este Caso, la Admini'stración abonará al contribu
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yente, además del importe de la cuota o de la parte
de ella, el interés legal de la cantidad retenida.
El Jurado Central, teniendo en cuenta los gastos
o inversiones del contribuyente, en su conjunto, po
drá, en conciencia, rectificar en más o en menos la
renta de éste sin sujetarse estrictamente a las valo
raciones • aplicadas.
8.° La existencia de signos externos de renta
gastada o consumida no permitirá, en ningún caso,
inquisición sobre la vida privada ni sobre el hogar de
las personas en quienes tales signos se hubieren apre
ciado.
9.0 Para la aplicación de esta Orden regirán las
mismas normas de derecho transitorio previstas en
la Lev de 16 de diciembre de 1954, que parcialmente
reglamentan.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de mayo de 1955.
GOMEZ DE LLANO
Iltmo. Sr. Director General de la Contribución so
bre la Renta.
(Del B. O. del Estado núm. 137, pág. 3033.)
o
•EDICTOS
Don Artemio Lozano Escandón. Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 188 de 1954, instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to Ramón Morera López,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz ha sido declarado nulo
y sin valor alguno el documento extraviado, incu
rriendo en responsabilidad la persona que le encon
trara y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, 12 de mayo de 1955.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor,.Artemio Lo
zano Escandón.
REQUISITORIAS
Jesús López Parra, hijo de Sotero y de Juana,
de veintinueve años • de edad, natural de Madrid, san
cionado en causa número 10 de 1954 por el delito
de polizonaje a bordo del vapor canadiense Carolin,
y últimamente domiciliado en Cinauri (Vizcaya) ;
comparecerá, en el plazo treinta días, ante el Te
niente de Infantería de Marina D. José Valdivia Ca
bezas, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aperciLimien
to de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego, a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a di§po
sición de este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, .12 de mayo, de 1955.—El




Subastas.—Dispuesto por la Superioridad la ven
ta en pública subasta de material inútil para la Ma
rina; se hace público, para general conocimiento, que
se procederá a la venta en pública subasta del ma
terial que a continuación se indica, la cual tendrá
lugar el día 16 de junio de 1955, en la sala de su
bastas de la Comisaría del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
A las once horas : Un ventilador de cámara y
117 partidas más, por un valor de 89.574,30 pesetas.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
en l'a jefatura del Negociado de Acopios de la Co
misaría del Arsenal, Comandancias de Marina de La
-Coruña, Bilbao y El Ferrol del Caudillo.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 11 de mayo
de 1955.—El Capitán de Fragata Presidente de la
junta de Venta de Material Inútil, Antonio Díaz
Pache.
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